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回次 テーマ 報告者（部局） 参加者数
第1回 分類（図書館学）の展開を巡って 片山（附図） 28名
第2回 図書の収集と選択法に関して 堤（経） 40名
―選択の方法と実態―
第3回 利用案内―法学部図書室の経験から― 伊藤（法） 45名
第4回 二次資料について―その解題と使い方― 船越（経）柴田（法）白神（工） 56名
第5回 学術雑誌の管理･運用について 林（工） 33名
第6回 医薬学関係図書解題 篠原（医） 36名
―二次資料シリーズ・パート２―
第7回 Citation Indexについて―SCIの構成― 柴田（法） 46名
第8回 資料提供サービスについて 水野（医） 29名
